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　2）　ペル口座べ星（アルゴル）　有名な食攣光星で，アルゴル型の名を持つ．
　　光度：2．3等一3．5等，憂光時間：9。3時，週期：2，867日，分光型：B8・
　3）　うし座：ラ星　これもアルゴル型の代表的なものである・
　　光度：3・8随一4．2等，憂光画閥：10．5昌筑週期：3．90「3日，分光型：B3・
　☆黄蓮光：この月は，曉近くの東天に，黄道に滑った白光一黄道光
がよく見られる．黄道附近の簡易な星圓を持って，その形態・濾長をスケッ
チして記録される事を薦める．　　　　　　　　　　（三星）
　　　　　　　　　　倉敷天文墨第5同講習會報告
　　　　　　　　　　　　水　　野　　千　　里
　山本一清博士を迎へて第5同講習會を開催した．
　　　　　　　　　　　　第1日　昭和11年8月24日
　水野主事開會を宣し，原名僧団長一・場り挨拶をなし，山本博士はL基礎天丈學「の題下
に
　1。天夕霜とは何か＝新天北學と奮天丈學一天文研究の精紳一天文研究の方法一天文
學と文化，
　2．天球の天文撃＝天一天球一術語の定義一球面三角術一暦法一日食と月食
に就いて述べられ，午後撮影それに引難いて，水野主事はし星座「に就いて講演，15時か
ら茶蒸會，夜分天盤幻燈及び天盟三州，山本博士は幻燈の説明，小山理學士は望遠鏡使
月｝，天騰を槻望せしめ，水野主事は實地星座に就いて説明した．
　　　　　　　　　　　　　　第2日　8月25日
　9時から正午迄山本博士は績講・
　3．天髄の出動理論ニニウトン以前一ニウトン力學一軌道の要素一太陽系の過去から
未來へ．
　4，恒星天玄畢＝位置一運動一一光輝一スペクトルー混差．
　5。宇宙観L・＝銀河一一星霧一日目の獲展．
　6．天髄観測の器械＝眼一望遠鏡…篇．眞一天文豪
に就いて講ぜらオし，直ちに蹄洛された．
　　　　　　　　　　　　　　第5日　8月26日
　9時から正午迄，小山理學士はL攣星に就いて1，水野主事はL天球「に就いて説明し，
　講習謹書授輿式に移り，水野主事の報告後，14名に講瞥謹書を授與し，3日岡の講習
會は終了した．
